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lftlSfiirNl,0i*f;t'  VAN Dp  IiUCIR
iiutoriteit,  IIJD},NS  I).,i
Vb'fi0/rltljnflTG d.d.. 17  irjei
/r.C0PI'D,  Vice-Voorzitterr  van de,,I{oge
ZITTING VAN  Dit I!UR0I'!,S})  PlrRLr,u,SNT/iIillr
1959, 1I1  LTRhATIiBUt?c.
Ii"rhlivl';NT'rON  r)jr .,.  cOFPii, vice-Frdsiclent  d"e  1a lla.ut,-q  Autorit6,  l
lolib  D-b  r,A i.,i:,S5r()N  D-L;  rulrl rgSg  11).I.I9)  Dr, r,tAitjEuBLEIt  pARr,h-  '
'
ilii  jnheu.r cie  Voorzitter,
:  1  :l.i: ,,.,:.,:  Jleer  J".reem&nsr  voor  zi jn  verslag.  Zitrn  r::Lpport heeft.,miJ,.bi  j-  .:  ,,'li;:
'  ' :-- 
:  .?o"1:". 
e!].nter1:*:""1: ,il  hi  j. het 
_zetf 
a1s  een  irrterlm-verslas 
-'r$
r:j':  ,j:
.,r.:', '  heeft  besternpeld. heeft  rnij  verhe.uqd,  want  ik  waatd€€l': de  vo.of-'  ,:.-iii .'￿..::I1t]t,ItUo1.yot']lIJvJ-LtIte:gIU,[iaJveI.I1euga'\4:a:nr1KW&atIoeeroevoor-￿￿￿￿￿￿￿￿
.,'', ,,  ,.:  z,icht'ige hr;uQlng  die  hijzelf  en c1e  gehele kclninrissie  innemen  op  ,,i,..;1
heer  l,eem;ans,  voor  zi jn  verslag.  Zttrn r::Lpport heeft.,ml j':,,n-l.j-
i  r  inLlchbingen.zal  verstret<tien, gpciat h+j  voortclurend op de
i:.t.,=
'  :l': 
-: : een terrein,  vrriFj.rop  zeker  veel  ulerk is  verri,(;ht'r,aar  wiierropr-  :li..,:i
r,'rat  d.c vorrning  vo.n de  opv3tting  en  d.e oorclel-en betreftr-  rrog  ,l 
i.
De rapporteur  he6ft  ven  de korrrnissle  opdracht  gelcregen  ..1
':,t'
met de lloge autor'l'beit  en de ancLere  exeku'bleven ia  lcontakt  te  ,,,,,.,,0i,, rlet  de  lloge  Autorlteit  er-r  de  ancLere exekublevetr.  ia  lcontakt  :te,  ,,.,,.,".'rfi
bliiven,  teneinrie  eveniuger  ,*rooft,een  volgende:  r,itting:  ,u"r  a*ii--'f'..-;i
,,  . .
.'''.'
. 






hoogte  zou kunnen bli  jven  van tie vbiaere  ontvrikkeling.
-.'..'.l!1i<'',1imth#s.t"i.!"ai￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
': "'  i i  trn"on 
dat-d.e  lloge i,rtu"itoit  geen u""untiloorde1ijr.r.*ia  lrrrr,'  ,';:-, '.::'-  :..,.  lc
:':  ,'  ^;;,r^.r-;^;,  *-  ,,oI^.:nA  *a*  u,;i*]*^  **  ,ra  ...r-n  .i  ^  .,^-^4r..^*;*  j  ,,,
                                                          1ItLet  genoegen en met geruststelling  heb ik  vernouren  clat de
f{eer  De Block  op dit  temein  een  zeeT  realistische  icijlc heef  t
en hec'ft  toegegeven dat  sommtge  indiskreties  niet  konden V€r-
nreden  worden.
Verder  zou ik  cte inclruk willen  vermijden  dat  de Floge  Auto=
riteitn1etzouhebbengeprobeerdvanderegeringend'etoe1a.t1r,.3￿
te  bekomen  om het  rapport  van het  Gemengd.  couritd  aan al  de leden  ,
_  -  -  ---.  :;i-::i
van tle /tssetnblee  llred,e  te  delen.  Na,  kontaktn&nle  net  de verschil-  ,'
:,:.t::=
j  :; .  r;:: lende  regerlngen  zijn  wij  begin  Juni  tot  het  besluit  gel.:omen ':::1 ,v
dat  er  geen kans was die  toelatJ.ng  te  bekomen  v6dr  de zittirr* 
,,,*
lJ  ^ 
I 
r a.. die nu,plaatsheeft  en da.t  wlj  ons moesten  beperken  tot  e,:6n":  ,,;r
med.edelins  aan de r-ed.en  van de conmissiu *,ooi ;;;;r;;: 
-Y" 
,,1','.# .  ';
::-_"  I;::
.. .  :
De laats'be instemning voor deze beperkte vraag--rcbilen  i,t,i  i 1,r, ttw rl.li:ruirurr  r.nsremnlng'  voor  deze be,perkte,vlaag.,hebben  .::$
wij  telefonisch  bekomen  daags vd6r  de vergaderrrrg  ;o;  a"  , 
r,-t,
Commissie. Ik  wil  er  dadelijk  aan toevoegen d.er,t  d,eze  laatste  ,  ' 
.ir'
instemmifg  niet  uoest  konien  van d,e  heer  Jeanneney.  1-  '...
'r-f  at  verder  de  ss',menwerking'rnet  de  a.nd.e,re  exekutieven
. 
'..1:t:





: .:1,i:.,..:ai::: ,  ...-.  -  -:r  .---,  sjyl-.-y  +v  svv+.  ue  l4vvL  J_Jesut<rll.lt:  uJ-lrvgEJl,Lg;  f,It,zL:,JIl:,  ,,.:aaffi
versleg  behand.eldr- geloof  ik  <lat vrij  voor  het  uitwerken  van  '.,',tt







,._,,l.ij ..'  ..  :
een  Soed'e  iurldtsche'b*isis  vind.en voor  een vruchtbare  samen-.  ,,,.r'.,.,-;_.:
r:,::  C)-::-  r,--+E+.:v-r+v:vc'!prp.Y+ll:\rsrr  vvYI'  vlirl  vI'uuIluOallle  Ser,[]gn-  .,i11,,,
wer.king rnet de drie  exokutieven  enerzijds  en rnet d.e  regerlngen  .' ,.-,,
'.'.,i;rr'
, ,. 
O:,  "ofnorteur'h-eeit.gfwezen  op cle  vertraglng in  oe w-eit<-.''-.ffi
zaantheden  rn  het .venledet .  Itr  geloof  dat :w.i 
J dieI niet  :rnoeten  ,..,'l'"'J' zaanrreqe-.n,  rn'net,verle.den.  ,Ik  geloof  dat  w.ij  die,'niet  rnoeten , 
, ,,,.:li,j
wijten'aan  de v.ooizittet  u*rrt  dg gemengde  coorui"oier'de  he.er-'.,,,,t;,t=.t*;i
u-.rf  i' ian wre  .tk int,egenoeer',ginoJ  o,,tJr,  nr""g-u;Ji"a-"1  n"uo"eo- 
.€
treia en de vlijt  die  hij  aan de dag heeft  gelegd.  Deze.ru"--  .,.ri
:,t"Jer";  ;; ";;;;  ;;";;';;*";; ff;;;.;,::;;"i"".""J1,--' I  :,,  'l
.  o"lii.die  wii  br-j:het  uitwerken "*n  uun gekoiirdineerde "rr""sie-  ,,1,i,.i;
,,  porttier zuri"" ;"t;outurr.'lb;";  *o;irilr.i"a;;"n'l;;;-;i;-;;-il;;  l 
-,
geval ohderSchatten.:ru8.  De lioge  Autorit,:it  en  r1o  Corninjsrsies z.u]-lcn nu  te  z,alncti
de lconkr.'e  he vocrstelLen  voor  een gekcbrcli.rreercl.e  energiepolit  j +l',
uttvrei:ke:r,  welkrl  voolsie-'l_len  Coo:e  cle Ho5ge  Auboritei.t  aan  de
[iinister]tai-id  zr,rllen  lvorden voorqelegd.
..  :
i)e Iiolre Aui;o:riteit  onder:schat  hierbr  j  geenszins  cle noocl.-
zeilcel.ljk.t:e:c van  een  regeluratig  kontakt  met, alle  belen.gheb-
b..e:rrlen,  rJ.r,v.z.
bruil';ers.
ruet de proCucenten,  de wo-rknemers  en de  ser-
vril],:n  over€iaan tot
de rappc,r'beur ln  zl jrr
De v,:r'!rrui.l'-sr,e::sireh.'l;j.evr:n  oo  L  lLnge'i;ermi in.
""i'-
llij  heef t  het  in  cle eers:be plaats  ljetl;eurrcL,  dat  in  he'u
l.er.atste  jaarve :'s1e*61  van (ie l{o;5e  Auto:'iteit  geen i.n:  cijf  ers-'
uitgr:rclrr.tkie  perspelrtieveri  op l-ange te:.m1jn zi jn  oIr*enomen
zoErls in  het  ve:'l<lden we::d gr:Caan. I{ij  vraagt  \ran nu  af- aan
voort  d.eze  prognoGes  te  publice:ren.
Ik  zou  thans
schouv,iirig;err  ,  d  j-e
l.  r.a..'-.*
ur  vrr6  u.
.
enlcel-e teehnische  be--
'rersleg  lrtr,ar vc'uen
Il:  heb beg:ip  voor  de,ze  l'-ra€Lgr  1,1;ij  rlrrsrken  ovcqigerrs.,l..- ,,r,,,
l-oort'durenrl  etsn de  pe::f  elctioncr.ing  van' err?"g  p=og4g'u"s;:,,N,ie'uive  .
nrodeLlen  worden ontwor'non om de  globafe  "nn,irrgun  un de r.a.mingr
.  l 
-,; -  .  ,  ,  . 
'  .  :  ..:
perr se!,toi: tg  perf elriioneren.  Ik  hoop oeft 'si.j  ald,us tot  €err:  :
grote,ro zeke  rheid. zullen  kornen, 
'zonder dat  wi j  oolt  lde  'iilusi.
noeten  hebben iot  voilionen  zeket'heid bi j'pers,petc*ieven  op J-a:T,:,ii
terrn: jn  tc  komen, crurd,a.t'de  toelcorust  ntl 'eenule.a]-  he,b,tverlecien
'  il
niet  is.
!e  .isar'1i jkse  e:rerlilebalan.s;en  voo::  r.l.e  Ce;:,;)?jlrrchair.:.'
4.'
::1.
!\ij  rlrerken tttsrrrs  Eran  een energiebr*lans
spocdig uro5eli  jk  zaL urord.en  gepubllceerd.  il,e
.daarvan de 0olnnrj.ssie  €trr irrdien  zi.i het  wi1,
de lioogte te  brengen.
voor  1960',di  e ,zot  ',,'  'I
zullen  nie-t'nerfatet:,o,
d.e  Verg;adering op :..
De fundameritele  nroei.rijkheden bij  ramingen zowel  cp langere, 
I -
als  op lrortere  ternijn  zr.in door cle rapporteut' m.i.  julst  woer-  , 
'
v-ra*.J.^  ot.lLL  uvvr  ug  ,J.'ctp})l,I-Lr;L{I,  IItqIr  JUI-SI  W9gf-  ,_.,_::
gegeven. Er  is  j-nderd.a.ad  eenr-  nroeili jk  juist  te  preciserenr-  ].  '
verband' tussen  het 'ener.gieverbruik 
en de algenene' ehoirorrlische
,.  :..
i':'.i,  ,  expi:,nsie. \'tj-j ontmoeien d,i*ar  ook het  konflikt  waarop de heer,''-:,1,.,.,'.l.;:.fi
-.,  ' 
T  ^  r^^^*- rleemans  heeft  gewe'zen,  nr.  tussen  de monetai,re stabifiteit biliteit  i  ...'i wv4e 
..::.-.,.,.,:;,j'j.i t:r,,  I  :  '
:l-,1:  enerzl jds  en een regelmatlge'  elcorromische  expansis  sn,'bijgevolg,  ,  .,..'f
*'t.":  ii^s  sn-*t  *^lr  -^  :  :  .  '  t  :  .t  :  .-ir-:-:'+il.'
:::
il ,.i  .  ,  een regelmatige  expertrerie  v*n  het  energi.everbruik,*"ra"ori.jds,i.  I  t.,-=-r#
v4  v*  q44  saluvr  a.l.rJL+y  a  . 
-. 
,.  .,,,1.':,.
.,.  Drrt is  t'seiar  niet  alleon  in  uuropa,  mriar ook in  de Verenigde  :,,,,,;i,,,,,1.
l ,  Staten.  Ik  geloof  dart  men  zelfs  in  de Verenigde ltaten  op dlt  - t,  ',,,,,-,,i
:  ogertblik nog meer met dit  probleeru  heeft  te  kampen  cl.an  wij'1n': 
'  .:, ,,., 
o{Serloll-K  nog meer net  dl-￿t probleeru  heeft',te  l(ampen  clan'wij"in.  ;':,'1,1.'$
,i.i  Europa. De rapporteur  heeft  er  goed aan ged.a*  on ait  proiluu;,:,:,,,.,''t,i
. i  tot,een  evenwicht te  komen,  teneind.e  op het  gebied "*tt  a!  u 
'''  -'.. --i 
'-::-  =  tt'"
,,, .:  t:":  ekoriomiselte  exparisielniet  'aqhter 
te  geraken bij  de kommu-:'.:'i''" " '  "t"itu;;; ;;;;, 
-;;;""n"0"i";";;;;" 
";=";:'::;"";;i";;";;""-  ,  ''  '..I
: r  -.a 
,.:
., 
t.,  '  hebbenr' omdat zi.i  door  uibscherheling  van de vri  jheicl.tegelirllier*',r,,',i''i
i.r,,  tiid  een groot  geileelte vern  die  faktoren  hebben uitgeschakeld.l 
' t',.,'i,
...]..::'.:.diebijonsdeekonotnischekonjr.rnktuurvetooTza'}ien.'].'.,.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,.1
...v  rLvr+tJ  !,.sr.L  esur.  y vI  vvI  ?a,t\-vLL. 
-
'l.''.:1..,..11i.￿ij..moe.teni.d#voo"..':o",,iiei1midde￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
'.....,.::-'.:'.:r: ,,  ni'e;b'  :;,,,t,  :iff:
,,,i:  ,  ::::i::l::  ::i::':n1:,":n, 
aental jar;en  een  deel van  onpe  proaukii  i''-
,1  i,- 
-
i,'  I  rtinilrteit  on6lebruikt  }aten en een d.eer  van ons "*prrr"i"ue"*o3Ai,,'tt.." I 
u"r'ri" zen,  ro*r" in r,*t uurlruo"r,  ;:.;;;.;;;  ;l;-";;il;;;;;;i-""tt',,''tr ,:, 
'  '  vErrLezert,  zoars  ln  net  vel.leden  regelmrrtig  is  vqorgqvallen.,  :,, r.
:elmtl"tio  rredrrrenrie  aen  nnl,rt'.i  ,o.,,'-  orrn  Aoo. 
1,,^- 
^t-^---:t'..ir.'.  ...'t 
'
,-':-'t,-l;l!i
(Llorqteur  poursuivit  son expos6 en 1an6ue  frangaise) 
'  ' 
t 
-t'''t +  .1..
iir':':r+-:.
Itl,,.:..:',.  t  .'  '. 
,  r  :  .  .  . 
l 1.,.:1ttL;t  lrCsi'hion  cltt cila:,"ron
.9irit:.iiir....
i"onsiuur .l-e  Pr'd.ririen'b,  l.e lapporierrl soul.jgne  QUe.r  clcpuls
1955,  lrop-i1.qut.: c1.nns  -l-aquc).1e  11ou$  Erv/)ns  ';r::rvailIiS  ste,e'.1  i.ir,c1i.-
f :-4,;, Cici:'l; e-:3,.t';;.
:
ce b';e ncd-:ification  dllns  notre  optique  16sulte  c1e  f .r:i,;s
eui r  si-  il  cl:  se  ::5f b:,t' t. irhls-i;cire  er:cnomiqi;e :r.e;puis  1e
a,t ddb'"it de 1er  p:':uribre  rtirr-c-'t-iitjon  j-:iclr:s'i;rieLle,  ori  Trr.Terle11t
6bd etussi.  r6voiutionnaj.res.  Ces f ai,-bs  on.-,J  err';r't:,tnd  u-.n'ciiange-
nent  profonC  da.lis 1a ri'brutl'l;ure  Cu ra.':clrj  c1e  ir6r,re;r'g:i.e.:  ,  :  , '
Je rrLppeli-e  ic:! qe que jtai  d.6jn  eu lrocc:asiurr  d.eldtr"e.
d.ans  ce-bte ence:iite  ftu mcic d' a'lril  s Llne  s6:'ie  dc f aits  $e
son'b prOduits  Elu  couss d.es  derrrib:,es,  ann6es c|-ri.  ont  no:111-16
cle  fond. en cornble  1a s';r,ucture clu.mai.chd  de lf dngrgie.
(i)  'rout  dtabord. un progi:bs ccne  ictj.r.elbl-e  a'6i6  enreg:isftft.t;
bonn;ri-o;es  aux Jltats-U"rris. Depuis  1950
pair'homrr:e  a pr:esque cio,ub16,  C"  boad. en avant  a dt-,
irnposd pil,r la  concurvence du p'5trc,l-e, e11e-nSr:,eiclue  5 la  cofl-  r.
cu1:r(+n3e  du gaz n€rturel- sur  le  nnrcl:6  an6rlcair^  Ce lt6irergie,t,  :
:  r  :,
( ii'),  Iijrr,suite'1-;,9  d,6e  j re, ;r'endre  l. rAssernbl6e  a+,t-entivg,  au  f ili:-l
quf ave  c: un f ret  'dgb;.,cment supdrrieu:. b..  qr.ietge C.ol.lazls,  le  trer:
portdeI.in.rnptontioad'b,G6nesnlest'pa.sbeaucoupp1us'c}rerc1t-le]
le  t:'ansport  de'Ruh:'o:rt ii G0noo; }.ou: cc q.;i  coneerne 1e .brans-
port,  1'Arrr6nc1:: 
:" 
tlouve  pre$que e  6e*!:.it6 avec Lrnllem"grr;
sur  1e llarch6  .itr:ifien,
Dans l-e dornaine  des iirets,  tres perspectives  b..terme ne
sottt, cetrttli'nenent  pas: tr-bs:'r-6j:ouissrrntes  pour.n-os  -eharbonnag,ei;..;...r1'
ur  'J,'.'*;;;;;;;;  ;;-;,"";"r,'oiiu  ;;;";;;;;;.  r ,,':
;Quarrd  celle-ci  atteiird".  ,nu  rnoyenne  d.e  2O,.OOO  tonnes au lieu 
t'..'
d.cs10;oo0actuel1les,1ecofitdestrarrsportsauratendairce'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿bnisse:. encore et  peut-€tre  b les.ber








ec  tuel  de crise
la  cluestion d.u  pavilron  de complaisance ne peut  €tre
ndglig6e  d,ans  ce d.omeine.  0ette  situation  est  certainernent
responseible en p:rrtie  du niveilu  comprimd d.es  frets  que nous
connalssons r  ne.is personne ne peut  entrevoir  quand cette  f orn.e
de pression  sur  les  prix  viend.r,a  h se mocllfierr  si  tant  est
qute}le  se modifie.
(ril1 I1  eonv'ient,  enf  in, de tenlr  compte de lf augrnent:atlon
et  oe Ia clivers if  ice*t  ion  d.es ressource$  en pdtrol.e, et  en gaz
naturel.
Depuis la  crlse  d.e  Suez, Fl,us de 200  compag4ies
se,'sont mises b p,rospe:cter  d.updtrole d:'*ns l e  r..ondeet  1a p1u-:
part  en ont  trouv'd.
Ensuite,  iI  f aut  courpter avec la  ddcouverte, ''en l95tl  '  ilu  '
p6,trole  saharien.7'-
,,  (.') Jrr'r;jouter-  fait  trop  ignordr-  eue les mdthocles,'druti.-
trisabic'n de f t6rrerg;j.e  sre.ni6l1,rlent  dtannie  en annde. .Rt'en.que
dens Le secterlr  dc la  slddrurgie,  toutes  cLrclses  r.estont les
niC'nes  par  s :lleurs,  il  a  dt6  corrsommd  r  €rr L95A, 3 7, d,e  chcrborr
ell.'moins'q.urf.u  cours de Ltann6e trrdcddbnte en ratson  c1e  l'tain6-
Lioraticn  rtl  l.a c'>ltsommation  sir6eiflq.ue'.  I.In  progrbs  continu
c.l.ans.  f ',,  uie  Lri:  seng se  eonstate  dans 1es eenirales  61ec'lriques.
la  pg  s  :t  ji j.  oqjt,=gl,g$-g:lrl  g l,a Conninnarit6 se:'s. d,,:.fflei.ie  en
F--*..-'-+?---+  rd-----.
.bru;:o  e  _c-oJj g:lgu-!l  : g .
Nous a\.rons  alnsi  urro id.6e d.es con0itions  diffieile;.,r  d.ano
lesqueJ-.1-es  ltindustrib  ,charbonnibre  de 1a Con,runnut6  doj-t ,ga'.  .ti,i.'.,'
d.ef  en,1:'e  ,  conditj.ons  totalement  diff  d:'entes  d.'e,ce1les'  dans,tie,s:--,,,
qrreJ-les  elle  sf est  ddvelopp,"$e  au cours  des 150 dernibres  anndes.
:,
.  0ette  rdvolution  str'rctur:e1'1e- a  modif i6  f ondarnentale,raent
aussi  lel pcsiticn  conloictu:'e}L'e  du'charbon  61ui:  regoit,  uraipr-, .
teilani,  lrimpact  le  plns  f ort  d.e  1a mauvaise conjonctu.re;'
Ncnbre d.e  charhcnnagcs de 1aL  Comrnuneutd  sontr  '€R.,effe't 
r:',' 
. ,
deTenus nrargi.na'.1x  et  conne tou,jotrrsr  c€  son'f ,les  rnargl-nau-x'  , .
:
qtri  souffrent  le  plus  de 1a nrauvd.ise  conjofrctr"rre  ,:,';:  '  ,
Ir^ais q.ue nos  pr6,tj-sions  gl-oba.les de
b long te.rn'e  aieni  6t6:fr:ites  ui  tgfT  ou'
parl vari6  €'b, au su-rpJ-tis,  les  principes
ti.que  que nous croyons  d.evoi.r srrlrrre ellx
les  mGmesr
'l
consomnatlon d  |  dnergie
en 1959, el1es tlf,ont  '
directeun3 de','tp-c,1.fi
or.ussi, Sont  .r6s,i.6s.  '.
!!argurtent  de la  sdcuri.td, hier  et -..---- demai:n". *--;_-'
:  :  : :.  '.: :
Ainsi,  i..Iosthumus  nous rlemande'c€ qri!est  ,d9,v.-enr.re  la  'i:
question  d,e  s6curit6  dont  ii  a beaucoup 6t6  question  en !g57'.
A:vec  iit.:  1e Pi'dsident:,de 1,:r  0omnlssi.on  de;lrEnergie,r:,je  c.fois,
que ]a  quesiioir  cie,"t,t  syn,bhbse  n$cessAiro'  gritre  1a,,s6,curit6'  .  :.
d  !applovlsionnenrent- et  le  co0t  1s 'p1us  deonomiqtre,  conttrnue' ,,.  ,,1.
bse:pose",rnerj.ntenantcommei.tvaltt.￿￿￿￿￿￿B.-
de'14  s6curitd  e1le-m6ute.  Dans 1a nresure  oil le  pdtrole  que nous
con$oulnor1s  est  tno  j-ns ndcessairement  du p6trole  dr,r  ,,.olerr-0ri.ent,
c.b.cl.  originaire  drune r6gion  ori les  tensions politiclues  sont
f r6quentes,  1r  6quilibre  entre  La s6curi.t6 d.e  I t  approvi-slonnernent
et  r-e coi)t  -1.'','  moins 61ev6 se pr6sente  totrt  autt,enien'b.  La  crise
de Suez a d.raillculs  montrd q.ue  de nos  jours  un rtshiftfr  rapi6e
vers  l-es ressrouTces  de p6trole  amdricaines 6tait  r6alisa.b.l_e
sanrJ  danger pour  lai r6gularit6  de ltapprovisionn.eme4t c1e  lr
Lurope occid.entale en p6trole
Jtajouter-  u:ais ii titre  per$onrielr- quraprbs tant  drann.6es
de con.teot avec  les  gouvernements de no$ oix  pa;rs,￿ je  sgis
arrlv6  b,  ,la  conelusion  que 'beaucoup 
de  gouvernements sont
disposds,  conme  vorls ei  nous, b n*"t""  u* ra  synthbse n6ces-
saire  entre  la  s6curj.t6 et,le,prix  le  plus bes  de lr6nergj-e.
ltiais  je  connals  en r,u.rope  un certain  nombre d.e  gou.ve:enements
qul  ne  sont  pas dispos6s  h  po,yer une prr.me  trbs  i,nporJ*;i"  ,
poui''ta  166cu'it6 ,  cd.r' trELcl  itt  onnettem*r,6:;-'''ils'-'o;t-it'6  .  apiiiro-i 
',
vislonnds  par d.es  sources dldriergie  drau-delb des ners  ;;,  en
tous  casp d.e  pays 6tranger",.,"  '  -
Quand'nouSc}iercheronsbcoordonrier]-espo1it1qr.res6ner.
gdtj-ques de nos  six  pays,  rouu, r"rr"orrtreno;s,.=qes:  g'o,rv"rrr"aert".l
.
T1" ::l^::  ::"1t:1onne11-o','.11. 





il-6'':n,l,avareht  "pas,:.'ehez'egx  de.  , ,  :'
sou'rc,es 6nerg6'biques  suf f isantes  r  ont  'eu tra,d1.b+ronn0rbrnent
't"'t: 
"  tt"  '
un,6  ojtique  de risci,ue  e,t do'bas-prix  et  ,r'oo"'devions  chercher
b  conoriier  oes poi-nts  de vue  oppos6s.  Je ne d6sespb.re  pas clrtrq
I
arriver.  itigis  il  est  eleis',quell,hou-s  ne  pourr;orrs  pas,.trouver
une 'solution  q{ui donnera  setisfactj.on  cori;p}bte b, ts;ut  1e monde
et  b  chaque insta,rrt.  0n ne doit  pirs vouloj-r  obtepiry  ii  chaciue
lnstantrlrdnergie  la  nroir:.s  chbre d.ans  chacun des endroits  ile
1a 0ornmunaut6,,  crest  lb,  en effet,  la  quadrature  du cer.cle.
.  .  .f  .  ..'::'=...:.;.11l..:.........,...￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
=tttt 
'; :-''  '' ";'"-':t;'.r--'':r:.1..::=:t;''l
,"," 
, 11 es'r;  *'"i,ro"a  p"*tlsur'  lequer 
"oor 
p"irrijn'i*"ai;;;t"',,,=#￿
.-teurs,ntont p*r,s  chang6 i  ilous'avons dd,je dlt,  il  y  a cinq  ans,  #
d.eVaient  tencle  A accrottre  sa "*o*.it6*der  "orr"or  e.'..liii:''  .''--:i#￿
}iauteliutor1.b6deIg54...::.'￿;.......￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
'  :  .f  i':'
,:t:,  ::  ,
'  Ceci  &.e  donne lf occasion de rdpondre h une questlon  posde  i  :..
ilt,t,  pal:  I,..Leemans.  Quelle est ltoptique  i, long terner i."*uoOe  ili.'tffi l''d-e1aHauteAutoritr5e]1.eequiconcernne1eso1utiondespro-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
ll,,  blbmes relatifs  aux charbonrrageo  marginaux? Je suppose nr^t:.L'  l i,,,,
:....]:]__'-!aEJLv.*glv￿v!r++c!6vw!tq1.g:6aI.trg.*JL|.(,E''r'ugygD':].9u:.lr￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =,.  songe aux  charbonrlirges narginafx  rec..cnnug  conne tels',e  ttheuie  . ,,,:,.',.,,]# ' 
:::  :., ''  actuelle,  c.b.d.  aux charbonrrages  belges  seulement.  Il-  s, aslt  '  r..,  r,.
.lci  Ae 4  )' 5 mrlllons  de tcnnes,  dont  1a:  narginalltd  6tait  d6  je  .  li-:i
reconnue en 195O.et je  ne vou,$  cerche  pas cluf  une d,es  raisorrs 
'"' .':
:;..,,,  ,:  pour  resquelles  Ie  m]"n1stre  des  Aft'aires  !.]Conotr.i'qqQs,,{_e  ,,,i-:,j;







,,.',  problbnrg  Ces eb.arbonnaejeii  marglna.ux belgesr.  tnsolub'1'e',.dens  le  '  ',.', 
,i





nous;  auan-A  l_1ous 
:::nt",parvenus 
b ;f  errner.,ces charboenage-s  .,,,,.
marginaux belg€sr'ltappbovisiorrnementl  en 6nergie ,de la  cornmu-  .  ,'
nautd  d.6pendra,  df  aprbs'no-s prdvisions  ,actue11es, en 1965,,rron






pI€.L  l.qg-I.dsgrvg.E-J  :  '  :". t'' 
, 
',  ' -',,
..:" 
::  : 
:.::- 
a: i  -.?
].:.1vionsieur1ei,r6s1dent,j'aiprontis.d'l€trebref..l0'.e$t￿￿
pourquoi  jtaborde  inirnd.dir,ltement  1a questlon  posde par ii.post-
humus A M,Salerdo  et, b l\{. le  Rapporteur  :  peut-on  avolr  Ia
certitude  que l-e pdtro.re ne sr'lpuise pas "t  quron ne,ievra  pas
ultelrieuremenL  recourir  ir nouveau aux charbonnsrges  de la  Cortimll-
naut6? comme  iI  nrest  pas possible  de rouvrj.r  des mines crui
aurarient 6te  f erra6es, 1r y  aurait  ld,  Le cas dchdantr urr
gaspillage  considiSr.ablte  .,
Je rdpbte e ce propos une fols  cle  plusr-  €t,  r.rne  fois  d,e
p1us':russi je  resterirj- sur une position  de concilia.tion  que'  :
jf ai  ddja  d.6fend.ue  b plusleurs',reprlsesr.l  0ue nous devcns
pratiquer  Lrne  pol1t1que  cherrbonnibre eb 6nergdtique  tel1s  q.ue.
l1ousResoyonspasanends,enp6rJ.cd'ed.ebasseconjonctu.re,.
b fermer  des charbonnages viables  b. long  terme.
r.etis jc  suis  persuc;dd  que I r  dnerglq  nugldi+Lre concli-
tionne,  de nos  jours,  fonciamenta,remen.t  le  problbme. Le coiit
,au-quel  lt6nergie  nucldaire  pourra  €tre  prod.urte dans une'diaaine
: 
I 
:  ,:  -.-.
drann6.es, €Et capital.  11 est  proiiable  en effetr  er€  nous trou-
rvqrons  ,a.tr,  t.ermg de lf dvolution  actuelle,  une source  6nerrgdt,ique:,
dconomiclue  nouvelle  euer  rle toute  fagon,  nous aurons e rtirrtJ- -:-- -
ri-eur  de Ia  communerutd.  i;,.r.1nt  tou;ours  6oout6  avec beaucoup ,  v  -  -  g  _ ---
dteittention  d.a.ns  cette  ence-inte les  infclrnratiorr.s de iv1.De  Groote,
Je corisiabre  conme irrrportant  n.on  le  coCt  a.c'uuel  de lr6nergie
nrrrc..lda1ire,  ulais'tra  priobabilit€..que  nous IIaurons  drici  qu"iqu.""',-
,,lrytguu  b ,un prix  qginpdtitir,.  ,ri  5e  dessine  lb:uire  garan;ie','sj.'.','
rdeilement  les  ressolrrces  cle pdtrole  dans le  mond.e  6taient  plus







;,,:'r.  .  :  .'
r6gioaq  qui  oni',  un  jour;'6t6  submerg6es pelr ler ner  soht  sus;.','.,,...'.,1.,j'
,,''  centaine de neitions cherchent du p6trole.  Je croj.s que lfon  Aoit' ' 
.,,
.,  ad,opter  une attitude  trbs  prudente au sujet  de ees perspectives 
' .'.''
l.  ,  ,dratrlprovisionnement  en ndtrole.  "
:.  ,- 
.:r.rr- 
t  ,Jtlgnore  sl  ii{.posthumus  a raisonr  ou stil_  a tort.  daris I  "t '....  ..:..  '
'  ,,,.  :  ,  ' ,,  ,.,'
Jrarri.ve  b.  nia conclusion.  La Haute Autorit6  est  tr.bs
pr6occup6e cies per$peptiyeq  b long  terme  d.u  ehriibe;1r  ,€t  suri;out
Cu charbon  d,e la  Conmunautd,,  en  raison  d.u chang.*"r.rt  a"  , 
"',r,
position  d.u  charbon d,e  la  0omnunsrut6  par, r:a,pport au.  gazr,,err,.,'"
p6troLe  et  au cherrbon  des Ltats-Urris.  . 
'.'  1,,  . 
".,,
!+;3i$e.t3.-q.tr-sE@g1_q9__I3_kgflp1ast6.  ,  :
Ai  nnesure  que 1a conjoncture  g6n6r:a]  e $rpmdliorer,-.  ,:  ,,',t:
J.'aspect  structurel  d.e  la  crise  chr*rhonnibre  devtgnt  de plus
ses pr6'risic,ns p1ut6t  pesslmistes  sur  lf appro'risionnement
futur  en p6i;rolc.  persorrnellenent,  je  me contenterai  de,dire
,ou;_  i3..ne sacrifieraisi  pas,  un charlqonnage  cronb  ie  "faoni"  '
:qu'tb rong'.berme  il  est  viabla,  uniquement parce quri  ,ur1.,:,,  ,
eer''bnin  mornent,  .!.a  conjoncture  est  mauv"l"r.  ,
d{.aille,ur$  combiner.:  (i)  soit  per,iur  aqcroissement drr rende-  .
mentr'comme  cela  sf est  fait  depuis  d.ix a,ns  aux iltatsil.inis  sou*'
1a pression  du p6trol-e et  du gaz.  ce  proc**",r"  u"-  urrt;;;";--'
puisque'soug1apressionde]seirp-onstanlee:,1esrend'e1rneints
danl ,1a oonnunautd se  sont  6rev6s  d.renviron  10 /, en un ani
(ii1  soit  pelr ul1  reeul  quantitatif.  De toute  {agon,  eela: se
traduira  par  un recul  consid6rable  des,  effectifs.rl  i::
.  ,,  t.:









nettement  cdpr"uer  le  cadre des-charbonnages  ""aorrrr,r"  |; |r},v]g}.It.r!rIU\l.v]P.::'pD=-.l-g::UclLl.I:€]'::qt':lJUlIa.I.0Qnnagesre!,.Qnnxus:]:.￿￿￿￿￿￿￿￿￿
elctuelJement :comune  ma,.rginaux:,  Nous s,ommes,trbs in.quie',tS des.l  .:,+
'.::r.  . --  .  *l 
',.--^^ 
t^  ,^ d.imensions  clue  }e  pr:ob1i:me  menace  d,e  prenrlre et  nous  ,.,,,:,,,,.,+
d.evonq  6tre  pr'6.ts.'b:  affrohter  une ttche  angoissirnte.  ' ,:,: '=
::';.j Si  la  ndcessitd  dtune 'retraite  du charbon de la  I  ' 
..'.:,,
comu:uuerutd  apparaissait,  il  faut  que cette  retralte  se  ,",
f asse i.ans lro:'dre.  11 faut  6viter  que 1es  ouvrj-ers nren  .,"', -- 
't:  'i ";:"1;l
subissent  Le contre-co',Ip. 0rr  si  lf on nrintervenait  p&sr  ,  ,,,,  :,,,i .  ,  - 1.,








g6ndral  et  celui  de la, courrnunaut6  en partictrl-ier  et  }e's'  ,l'.
autres  sourcesj  d.f  dnergie.  I1  y  a.  j_ncontestablement  utle
possibilitd  dtacci'oisselnen.t  du rendeurent  dans les  mines
'"  '  :  I  -  'r'::':li'
r,',' 
'  de J.a  Communautd.  les  preuves  en ont Odjb 6t6 fournie$.  '' , ..'',',=
.'::':  '  l\ra.is  c€ dont lro'us  "uonS neS'cin  par-Oessrls  tout,  "r"u*'  ,',f]fff
:.':
..,, 
IrV  L,{tt  C2,  V UlLii  U
''I  1a  ..  ^. i'.'.:.,:  dtune moclifict-utj-'gn  d.e  lr,optique  dans 1ac1ue11e  trava,ilLe  : ,,.]+i
, 
t  r.couche, aussi  lb_ngtemps  c1urtellle:6tait technicluement  exploi-  ,'.=
ti."'  ,  tablel  de fargon  h n,6i 
'er 
ie  prus'possible  les  r6serves.  .t!i+
ir,aintenilnt que drautres  sources dtdnergie  pourront  contrl-  'r',ti
1,-  ,,.,.t;,;:  ,.  :
t,''
trois  exdcuiifs  vont *nirriurront,r I -i..1.r1:
ensentble,  siatteler  au  'l -'  .,.-
'  '  prclblbme'de Ia  coorclintrtlon  dnergdtique.  ta  phase des  ' -  ''
''r  t*"u""  ut a" ta prolpuoiiorr'au  piourirne  est lerrninde. 
i..'
;1:::1;1::..;:::\.ous..1savonsl.comn.b.;ts.p.ru..rfo￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
ii.::r'  .", '  ':  :. I\ vr4p  .r4v  vIlD  veutluYlr  U  Ir7 
. Pr  9Urv-l[rt  Ulj  p()1517  qaIIEi  Ullilt;Un  {J'e  ItOft 
..  . t, 
: .,.
ptrys,.  '  '
;;;;;;' ;;;"-;;;;;;;;  :;.'  ;;;.;";;;";;;:,;;;';;,"";";i  ;,,,,,,,i'
pr6f bre,  renoncer  b exploi-ter  eertains  gisenents  d.e  charbon  .,, ,;,( appl.iucl  is s  enr  ent s )
...:
': l,.l